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運動が苦手な低学年児童を対象とした多様な運動実
践の成果と継続性
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以前に比べて体力低下 42.8 48.7  7.9 0.7 100
外遊び機会の減少 46.1 41.4 11.2 1.3 100
休み時間中の外遊び不足 11.2 52.0 34.9 2.0 100
もっと休み時間に外で遊んで欲しい 36.2 41.4 21.1 1.3 100
運動器具・遊具が足りない 15.8 38.2 42.1 3.9 100











体育の授業数の不足  2.0 19.1 69.1 9.9 100
授業時の目安達成ができている  1.3 66.4 31.6 0.7 100















































部科学省の幼児期運動指針  8） を参考に実践メ
ニューを構築した。幼少期に経験することが望
ましい多様な運動を以下の5つのカテゴリーに





























































参加児童  8 119.0±4.8 22.1±3.8 12.6±1.1 3.9±0.8 2.8±0.5
不参加児童注1 18 117.1±4.8 20.3±2.1 11.5±0.5* 3.1±0.4 2.0±0.5
全国値注2 ― 116.5±4.9 21.3±3.4 11.4±1.0 ― ―
2年生
参加児童  8 122.5±7.0 22.4±3.7 11.6±1.5 3.5±0.5 2.4±0.5
不参加児童注1 18 125.5±4.8 25.6±4.7 10.0±0.5* 3.2±0.9 2.3±0.6
全国値注2 ― 122.4±5.1 24.0±4.1 10.7±0.9 ― ―
女児
1年生
参加児童  8 115.8±6.0 19.0±3.8 13.7±0.6 3.9±0.7 2.4±0.5
不参加児童注1 15 119.6±5.9 22.3±4.1 11.4±0.5* 2.6±0.5 2.0±0.8
全国値注2 ― 115.5±4.9 20.8±3.2 11.7±0.9 ― ―
2年生
参加児童  8 120.9±4.3 22.4±2.1 11.4±0.8 3.6±0.7 2.4±0.5
不参加児童注1  7 122.1±1.2 22.5±2.1 10.7±1.2 3.0±1.0 2.3±0.5
















































































自宅等で行う様子が見られたか 15.4％ 38.5％ 46.2％
Q2． プログラムでの様子を家に帰ってから話したか 61.5％ 30.8％  7.7％
Q3． プログラムを楽しんでいる様子が見られたか 88.5％ 11.5％  0.0％
Q4． プログラム後，食事をよく食べる，しっかり眠る
などの生活習慣上の良い影響が見られたか 65.4％ 26.9％  7.7％
Q5． プログラムでのお子様の様子は普段に比べて，
意欲的に取り組んでいたか 80.8％ 19.2％  0.0％
Q6―Q7．保護者への質問
質問項目 とても思う 少し思う あまり思わない
Q6． プログラムで行った運動を今後，お子様にさせて
みたいと思ったか 69.2％ 30.8％  0.0％













































































































左図：タグ取り鬼ごっこ中移動距離　157.0m ⇒ 50.0m，実践全体移動距離　936m/h ⇒ 1205m/h
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